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Oiga quien debe 
Y obre quien puede 
Hubo en Antequera una ilustre dama 
—empleamos eí pretérito porque los 
muros claustrales la separan del mundo 
—cuya belleza física y noble alcurnia^ 
corrían parejas con la del corazón, que 
llevada de su natural bondadoso y cari-
tativo, y reconcentrando en los necesi-
tados de su tierra, todo el cariño que 
tuviera para el esposo querido, fué 
durante algún tiempo el paño de lágri-
mas de muchas familias antequeranas. 
Pero como las almas nobles, no en-
cuentran límite a su expansión, por la 
mente de ésta dama, pasó la idea de 
hacer algo perenne en beneficio de los 
necesitados de su patria, y uniendo la 
acción al pensamiento, los habitantes 
de Antequera, vieron levantarse a toda 
prisa, los muros de un suntuoso^edificio, 
que había de albergar a niños y ancia-
nos desamparados. 
El egoísmo humano, las podredum-
bres de la vida, interpusiéronse, entre 
la realidad y los nobles ensueños de la 
ilustre dama, y diferencias de aprecia-
ción, discrepancias entre arquitecto y 
propietaria, dieron margen a una para-
lización en las obras. 
Prolóngase indefinidamente esa para-
lización, la caritativa dama buscando 
en el amor de Cristo, la paz que no 
encontrara en el contacto con las mise-
rias humanas, profesa en uno de los 
conventos de esta ciudad, que más 
severa regla observan, y al hacer el 
obligado voto de pobreza—nos dicen — 
hizo donación de sus derechos al pro-
yectado asilo, a favor de una institu-
ción religiosa, que tiene casa abierta en 
esta ciudad. 
En esta situación indefinida para los 
intereses de un pueblo, pasan días, 
pasan meses, pasan años, y no sólo 
no continúan las obras, sino que el 
tiempo demoledor, va despiadadamente 
ensañándose en la parte edificada del 
hermoso edificio, y en fecha no lejana, 
veremos convertido en escombros, lo 
que pudo ser un magnífico palacio de 
la caridad. 
Está fuera de toda duda, que la vir-
tuosa dama quizo hacer un beneficio 
&aa8j «ésaelj r*a* 
Tomás March.-Vaiencía 
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Hepreseníaníe: JOSÉ BERDÚN eüUD. 
ñ C E R V A N T E S 
(Soneto improvisado) 
[ s t á t i c o contemplo la figura 
del sublime creador de don Quijote: 
gran frente, cfiica boca, buen bigote 
y mirada do el genio refulgura. 
M e al verle, que fuera la a m a r g u r a 
su musa y a la vez hada y azote 
imaginar podrá , pues que a l e g r ó t e 
el rostro tiene cual feliz cr ia tura . 
Él es el genio de mi r a z a ibera 
m í s t i c a , varonil , leal, g u e r r e r a , 
de la moderna edad, base es de oro. 
Ante él yo me postro penitente, 
y rezo en su gran libro reverente 
por mi patria y mi raza , a la que adoro. 
J . Peláez y Tapia. 
Valparaíso (Chile). 
Casa COi 
I n f a n t e , 5 . 
kS Tal ler de S a s t r e r í a 
- ESPECIALIDAD EN ABRIGOS 
a su patria chica y que de seguir así las 
cosas, los miles de duros empleados en 
esas obras, se convertirán pronto en 
escombros, en barro y en miseria. 
Pues bien: hay una Comisión encar-
gada de gestionar para Antequera, la 
guarnición a que tiene derecho, y esa 
Comisión, sabe, que como preliminar 
a toda negociación con el Ministerio 
de la Guerra, hay que ofrecer donde 
alojar decorosamenre a esa guarnición. 
El proyectado Asilo, pudiera servir de 
base a esos ofrecimientos y a posterio-
res realidades. 
Hay un prestigioso y sagaz poético 
local—lo es, aunque no quieren que 
así le llamen —que sabemos gestiona en 
Madrid, la creación de las 20 escuelas 
solicitadas por el Excmo, Ayuntamiento 
y ese político, sabe, que el Estado no 
envía ni paga un solo Maestro, sin que 
anticipadamente se le garantice que hay 
local escuela, material de instalación y 
casa para el Maestro. La bien cortada 
pluma de un Maestro nacional de Ante-
quera ha descriío en las páginas de 
EL SOL el maravilloso templo de edu-
cación, en que podía convertirse el 
proyectado Asilo. 
Seguramente esa Comisión, ese polí-
tico, una gran mayoría de los lectores, 
nos argumentarán, que los ínteres par-
ticulares son sagrados, que las entida-
des oficiales llamados a ellos, no pueden 
traspasar el vedado de lo particular, 
pero en el fuero íntimo de sus concien-
cias, no dejarán de reconocer, que el 
indiyiduo debe estar supeditado a la 
familia, ésta debe estarlo al pueblo y 
éste a la nación. Que querer es poder; 
y que el Ayuntamiento tiene medios 
sobrados para que cese la pasividad en 
esa construcción, que llámesele Cuartel, 
denomínese Escuelas, o Asilo de ancia-
nos, había de reportar inmensos benefi-
cios a la Ciudad. 
Letrados y Procuradores muy compe-
tentes tiene el Municipio, que en de-
fensa de los intereses generales del 
pueblo a quien representan, habrían de 
encontrar soluciones que evitaran el 
estancamiento de esas obras, y la pér-
dida para Antequera de los beneficios 
que con su terminación habrían de 
reportar al comercio y vida de las 
población, a la cultura de la misma, o 
a los pobres niños y ancianos desva-
lidos. 
Lo que no debe, lo que no puede 
consentirse, es que el noble, el carita-
tivo proyecto de una ilustre damaante-
querana en beneficio de su pueblo, 
continúe envuelto en pliegos de oficio, 
en dimes y diretes de arquitectos y 
propietarios, en obra muerta de una 
asociación religiosa, para quedar con-
vertido a fecha no lejana, en un solar 
más, de los muchos que existen ya, en 
un montón de ruinas y miserias, para 
vergüenza de Antequera. 
Las clases directoras de la ciudad, 
sus gobernantes, tienen el deber de 
evitarlo. 
ZEDA. 
Antequera 31 Octubre 1918. 
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Un Campo de Aviación 
en Bobadilla 
El domingo pasado, estando ya en 
la calle la edición de EL SOL, llegó a 
nosotros la noticia de que se habían 
presentado en Bobadilla, dos capitanes 
de nuestro ejército. 
Quien ésto nos dijo, los habla visto 
en casa de Pepa, examinando sobre 
una mesa un buen plano, y después 
montar en un carruaje con dirección, al 
parecer, de Campillos. 
Con estos datos, nos hemos puesto 
en movimiento, logrando averiguar que 
efectivamente todo lo expuesto por 
nuestro amable comunicante era cierto, 
así como también el haber recibido 
nuestra primera autoridad orden de 
marchar a Bobadilla para entrevistarse 
con esos señores. 
Según parece se trata de instalar en 
este punto un parque de aviación y en 
terrenos que caen detrás de la que fué 
estación de los trenes de Bobadilla a 
Algeciras. 
Ese lugar por lo visto reúne las con-
diciones que para estos parques se 
necesitan, pues seguramente hay allí 
más de 300 metros de extensión llana, 
que es la cantidad mínima exigible. 
Se dice que el Estado desea comprar 
estos terrenos, pero los dueños sólo 
quieren arrendarlos, mostrándose ya 
conformes los ya citados oficiales, siem-
pre y cuando que el Ayuntamiento 
antequerano acuerde satisfacer por su 
cuenta la renta. 
Espérase por tanto el acuerdo de la 
Corporación sobre este extremo. Noso-
tros no vacilaríamos en mostrarnos 
conformes, si ese campo de aviación 
se estableciera en sitio cercano a nues-
tra ciudad. 
¿Se intentará siquiera? Posible es 
que tal paso no se dé, aunque aquí 
haya fundiciones y otros elementos de 
los cuales alguna vez tendrán nece-
sidad. 
Después de todo, es lo que dirán 
algunos: ¡Para qué queremos nosotros 
aquí semejante instalación! ¿Qué vamos 
a hacer con los 70 u 80 hombres que 
han de cuidar de su entretenimiento? 
Traerían la gripe... No nos conviene. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana. 
PARROQUIA DE SANTIAGO 
Lunes 4.—D. Baldomero Bellido. 
Mattes 5.—D. Bartolomé Vegas Doblas. 
Miércoles 6 —D. Ildefonso Rojas Arre-
ses Rojas. 
Jueves 7.—Sres. Hijos de D. Pascual 
Romero. 
Viernes 8.—D.' Teresa Rojas, por su 
esposo don Ignacio Rojas. 
Sábado 9.—D. Ramón Checa Moreno. 
Domingo 10.—Sres. Sarrailler. 
F í 
Hasta mí llega el rumor, 
como gigantesca ola 
que me llena de estupor, 
que aquí la grippe española 
se cotiza al por mayor. 
Española le llamó 
alguien que estuvo acertado; 
que ese microbio ignorado, 
seguramente incubó 
en país extenuado. 
Que en todas las poblaciones 
de nuestra querida España, 
hay multitud de invasiones; 
y que la epidemia extraña 
toma grandes proporciones. 
Que nuestro Gobierno mixto 
o sea, el de los notables, 
dándose un poco de pisto, 
ha dado ya, por lo visto 
soluciones saludables. 
Mandó cerrar ipso-facto 
los cines y las escuelas 
para evitar el contacto; 
con cuya medida, (exacto) 
hay joven que echa las muelas. 
Pues le quitan el recreo 
que más a la chica agrada: 
Mamá en brazos de Moifeo; 
mientras ella, ¡casi nada! 
charla a oscuras con Tadeo. 
Que para atajar el mal 
se tomaron precauciones, 
como regar con zotal 
y con cloruro de cal 
jardines y habitaciones. 
Dentro de la población 
no quedará ni un cochino 
de los del orden bovino; 
ni una cabra, ni un cabrón 
antílope masculino. 
Esto será necesario; 
pero creo a mi juicio, 
que este caso extraordinario 
no es problema sanitario; 
que es problema alimenticio. 
Serán medidas preciosas: 
Al comerciante logre,ro 
que cobra doble las cosas, 
aplicarle unas Ventosas 
que le taladren el cuero. 
Para que al pasar el susto 
y aunque lo hiciere a disgusto, 
opte necesariamente 
por dar el peso al cliente 
y cobrarle lo que es justo. 
Procurar con arte y celo 
rociar muy bien el suelo 
de las casas de vecinos. 
con jamones de Guijuelo 
mucho pan y buenos vinos. 
¡Guerra al cloro y al zotal! 
Tengamos en la cocina 
buenos caldos de gallina 
soberano antigripal; 
que lo demás es pamplina. 
Asi acabarán los males 
que afligen a los mortales, 
víctimas de los vampiros 
que viven entre cristales 
y merecen cuatro tiros. 
RAFAEL TORRES. 
Antequera 24 Octubre 1918. 
T A L L E R OE R E L O J E R I A 
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Infante Q. Fernando, 41 
(Esquina de San Agustín) 
SIN COMENTARIOS 
(Copiamos de «El Fígaro>) 
LOS PEDAGOGOS 
¡Los maestros están contentos! Una 
numerosa y «fotografiable» Comisión 
ha acudido al despacho ministerial para 
manifestar al Poder, con la sonrisa en 
los labios, y el curvamiento cortés del 
saludo al superior, que su «agradeci-
miento será eterno>. 
La frase ya se ha gastado de un 
modo definitivo, y todos sabemos de 
su cursilería; la eternidad es concepto 
inextrincable, y el agradecimiento, flor 
de ocasión. 
Además, que no es para tanto enter-
necimiento... 
«Si rejas, ¿para qué votos? 
Si votos, ¿para qué rejas?» 
O el sueldo nuevo es una merced 
graciosa del Poder, o está merecido, y, 
si es justo, sobraban las expresivas 
gratitudes de los comisionados. 
Nos falta altivez colectiva, hermanos; 
los profesores de urbanidad elemental 
han ido más allá que el resto de los 
funcionarios, que no han cruzado en 
corvea colectiva el umbral de ningún 
ministerio; son los tiempos de justas 
exigencias, y no de mercedes; no nos 
extraña, sin embargo, los muchos siglos 
de desprecio social al «pedagogo». De 
concepluación injusta, e inmerecida, no 
tienen más remedio que imprimir 
carácter; por eso postulan, se creen 
todavía pequeños, y, sin embargo, jun-
tos todos, son muy grandes. 
Pero el problema pedagógico español 
no es sólo un problema de sueldos, 
todavía mezquinos; faltan las 20.000 
escuelas prometidas, la reforma uni-
versitaria y de institutos, el plan nuevo 
y la conducta otra; falta la revolución 
E L S O L D E A N T E Q U E R A na J . — 
pedagógica, indispensable; todo el cam-
bio total de arriba a abajo, que puede 
ser escamoteado. 
Por eso es un poco prematura esta 
Comisión de las «mil y quinientas» otro 
esfuerzo y otra alma se precisa forjar, 
para que no se diga, como se dijo, que 
la generación pasada de maestros no 
supo educar una genetación que les 
pagara, y la actual no sabe educar una 
generación que Ies estimen como me-
recen. 
Somos muy benévolos, gentiles, de-
masiado galantes, y la galantería da 
poca alma y exige poco esfuerzo; en-
seguida adjetivamos generosamente, y 
en cuanto un político hace mimosas 
carantoñas se le llama páter de la Patria 
o del Magisterio, igual da, con la mis-
ma veracidad con que a! agua tenida 
llaman chocolate las patronas. 
Higiene es el arte de conocer las 
influencias procedentes de los me-
dios en que el hombre se agita, y de 
modificarlos en el sentido más fa-
vorable a su desarrollo físico, inte-
lectual y mora!. 
Lo que dicen los vecinos 
Hizo ya un mes de la última tormen-
ta y nada se ha hecho en la alcantarilla 
de la Alameda del Deán Muñoz Reina, 
para evitar nuevas inundaciones en las 
casas de la expresada vía; las quejas 
de aquellos vecinos llegan a nosotros 
y nos obligan a insistir en el asunto de 
su arreglo, que creemos debía hacerse 
mejor hoy que mañana, a no ser que 
se espere un nuevo aluvión que sea el 
encargado del citado trabajo... 
* 
Sr. Director de EL SOL 
He leído que han echado multas a 
unas por lavar en la fuente de Santiago, 
y como en la fuente de la plaza de Abas-
tos acostumbran algunas a lavar trapos 
sucios y allí también lava su blusa un 
carrero del matadero, me parece que 
también deben echar más multas. 
También le digo que la fuente de la 
calle Toril, hace muchos meses que no 
corre y tienen las vecinas del barrio 
que ir más lejos teniendo una tan cerca. 
De esto protesto porque soy veci-
no de la calle y me han quitado el 
poder echar un rato de palique con las 
gachís que iban, mientras esperaban la 
vez. 
Gracias, señor director, tomándome 
la libertad de dárselas a V. en nombre 
de los vecinos de este barrio y sus 
calles adyacentes. 
Uno que corta el pelo y hace la 
barba. 
P E R I Q U I N 
Periodiquito semanal, para los niños. 
10 céntimos, en «£/ Siglo XX*. 
ñ OCHO DIAS VI5Tñ 
Según los datos facilitados en el 
Registro Civil, las defunciones habidas 
en el mes dé Octubre último, alcanza 
la cifra de 102. Supera en más del 
doble al total de las ocurridas en el 
mismo mes del año pasado, que fuá 
de 49. Sin embargo; tan extraordinario 
número de fallecimientos no puede 
achacarse a epidemia, pues las certifi-
caciones médicas sólo acusan cinco 
bajas por gripe (dos corresponden a los 
últimos reclutas fallecidos en el Hospi-
tal), salvo algunas otras de complica-
ción. Todas las demás corresponden a 
enfermedades corrientes, entre las que, 
por cierto, sobresale en número de 
siete la tuberculosis pulmonar. 
Pero si hasta ahora nos vamos libran-
do de la epidemia que por toda la 
Península y en el extranjero, sigue 
causando extragos, no es porque se 
esté desinfectando la correspondencia, 
ni por haber hecho desaparecer los 
focos de infección que hemos denun-
ciado en números anteriores. Porque 
ya ha visto el vecindario que los ester-
coleros gozan de privilegios especiales 
y cuentan con Reales cédulas. No se 
trasladan ni se tapan con cal, los depó-
sitos de inmundicias, porque ios pro-
pietarios, se han enterado ahora de 
que aquélla alcanza caros precios, 
cosa que nos ha llamado la aten-
ción, pues todos los artículos que los 
moríales necesitamos en este período 
d,e vida que se atraviesa, están al alcan-
ce de cualquier... capitalista. 
Hoy da gloria de vivir, y huelga por 
consiguiente que tan a pecho se tome 
la Higiene; la salud de! pueblo soberano 
no merecen se apliquen los artículos 
479 al 487 de nuestras Ordenanzas mu-
nicipales, a los dueños de esterqueras. 
¿Para qué ocasionarles extravíos, gas-
tos, etc.? 
Pasaron los días que la Iglesia dedica 
a todos los Santos y a los fieles difun-
tos. La plegaria de las campanas y los 
rezos de los devotos, solamente, ha sido 
lo que ha conmemorado las fechas, pues 
la visita al Camposanto está prohibida 
en absoluto. 
También se ha echado de menos el 
clásico Tenorio, que creímos veríamos 
este año, al anuncio de la compañía que 
ha tenido que pasarse de largo, por 
hallar clausurado ei Teatro. 
7 El movimiento obrero, se ha mani-
festado esta semana con el acuerdo de 
los agrícolas, que piden tres pesetas 
de jornal para los gañanes, cuatro para 
escardadores y diez y nueve reales los 
faeneros de escardülón. 
Se han declarado en huelga los obre-
ros de las fábricas de mantecados de 
los señores Robledo, Díaz y Thuiller. 
Tenían tres pesetas de salario y piden 
cuatro. Hoy parece que fchabrá solu-
ción, sobre la base de catorce reales. 
Los obreros del Puerto'de Barcelona, 
se han declarado en huelga. 
Reina gran efervescencia entre los 
empleados fenoviarios con motivo del 
proyecto de aumento del impuesto de 
utilídides leído en las Cortes. 
En el aeródromo militar de "Cuatro 
Vientos se incendia un biplano, murien-
do dos oficiales. 
Causa bastantes estragos en Oviedo 
el temporal. 
Acuerda el Consejo de Ministros se 
trasmita con urgencia la concesión de 
dos millones para combatir la epidemia. 
Visitan al ministro de Abastecimien-
tos una comisión de olivareros andalu-
ces, presidida por Sánchez Guerra. 
Convocada por el Sindicato Minero 
de Cartagena se ha celebrado una mag-
na asamblea. 
Por el estado precario de salud,dimi-
te la cartera de Estado el Sr. Dato, 
encargándose de ella el marqués de 
Alhucemas. 
Muere en Archena el celebrado pin-
tor D. Inocencio Medina Vera. 
Sigue causando numerosas victimas ta 
epidemia gripal. 
Por disposición del ministro de Fo-
mento marcha a Francia una comisión 
de Ingenieros para visitar las obras que 
realizan las fuerzas americanas. 
La Asociación de Empleados del 
Banco de España, cita a todos los simi-
lares para protestar contra el impuesto 
de utilidades. 
Ei médico de Salamanca D. Iñigo 
Maldonado, descubre el mictobio de la 
gripe. 
Repentinamente fallece en Londres, 
ei ilustre periodista Luis Bonafoux. 
Residía enfLondres porque el Gobierno 
francés le había invitado a trasponer la 
frontera. 
Se intenta una amplia concentración 
de derechas, sobre ia base del partido 
conservador. 
Regresa a Madrid S. M. el Rey. 
Cumpliendo la jornada mercantil se 
cierra en Granada las tiendas de 1 a 3. 
Decláranse en huelga 1.800 obreros 
de las minas de Puertollano. 
Piden aumento de jornal los barren-
deros de Valencia. 
Son tiroteadas en ei territorio de Lara-
che las fuerzas españolas, causándonos 
tres muertos. 
Empeora la situación sanitaria en 
África. 
Se aprueba un proyecto sobre man-
dos y servicios en las bases navales y 
se prohibe la expoliación de maquina-
ria. 
Insiste el Gobierno en presentar los 
presupuestos. 
La huelga de Tarrasa se agrava: tie-
nen contratado sus fábricas la confec-
ción de diez millones de metros de 
paño para el ejército américano, cuyo 
importe se calcula en 120 millones de 
pesetas. 
Un rayo cae en la fábrica «Cristalera 
Española» de Burgos, hiriendo a diez 
obreros y causando daño por valor de 
80.000 pesetas. 
Con motivo de la epidemia es muy 
triste la situación de los pueblos de 
Granada. 
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El dia 4 se abrirá el curso en los 
centros docentes de Madrid. 
Figura en el presupuesto de Fomento 
la terminación del ferrocarril transpi-
renaico. 
La situación política aparece bastante 
nebulosa. Espérase la inmediata caída 
de! Gabinete de notables. 
* 
Acepta el Kaiser la dimisión de Lu-
de ndórff. 
Las tropas japonesas entran en Ir-
koust. Dicen de Vancouver que el vapor 
Princess Sophia naufragó, pereciendo 
268 pasajeros y 75 tripulantes. 
Austria-Hungría sin esperar el resul-
tado de otras negociaciones, está dis-
puesta a concertar la paz. 
El manifiesto que publican los ele-
mentos pacifistas franceses es un docu-
mento importante. 
Termina la guerra submarina; han 
sido hundidas 8.918.139 toneladas in-
glesas y 5.012.269 aliadas y neutrales. 
Empieza a verse en Francia el proce-
so Caillaux. 
Ha estallado la revolución en Monte-
negro y en Albania; en Ausíria-Hungf ía 
también estalla una enorme revolución, 
proclamándose la República y siendo 
resinado el conde de Tizza.* 
Los aliados han concertado y puesto 
en vigor un armisticio con Turquía. 
Resisten tenazmente los alemanes en 
Francia y los austríacos evacúan el 
territorio italiano. 
Fuerzas aliadas ocuparán el Bósforo 
y los Dardanelos. 
Teme la prensa francesa el avance del 
boldievikismo. 
Entrega Austria su escuadra a los 
sure&lavos. 
La Cámara inglesa duda de la armo-
nía de fines entre WÜson y los aliados. 
Erzberger dice «Alemania es aún 
demasiado podeiosa para aceptar una 
capitulación. 
Renuncia el trono de Bulguía el Rey 
Boris, y se proclama la República. 
Se habla de la abdicación del Kaiser 
en favor de su segundo hijo el príncipe 
Federico. 
A V I S O 
Verificado el sorteo de las Obl i -
gaciones de la Plaza de toros, han 
correspondido Ja amort izac ión de 
las veinte Obligaciones cuyos nú-
meros son los siguientes: 9, 25, 26, 
30, 46. 52, 83, 112,114, 194, 200, 204, 
213, 223 229, 230, 259 270, 276, 281. 
El importe del capital de dichas 
Obligaciones, será entregado en ca-
sa del Sr. Tesorero don José Rojas 
Pérez , mediante la p resen tac ión del 
t í tulo correspondiente. T a m b i é n 
a b o n a r á el Tesorero el importe de 
los cupones vencidos en 30 de Oc-
tubre del presente año . 
El Secretario, JOSÉ DE LORA 
Catálogos 52 l ^ O I D - A - S 
DE VENTA BN «EL SIGLO XX» 
tan c aprichosa y toma todas las formas 
que le parece para introducirse allí don-
de mejor le cuadra, se permitió la otra 
noche posarse sobre la cabeza del ad-
ministrador de este semanario, en el 
momento preciso en que hacía un mo-
hín doloroso repasando la desastrosa 
contabilidad de EL SOL, y tocándole con 
su mágica varita"en el órgano mental, le 
hizo brotar un puñado de ideas, combi-
nas y proyectos a cual más fantásticos, 
para procurar ingresos a fin de evitar 
un próximo desastre. 
Mas, ¡oh sorpresa!: que esas ideas y 
combinas van tomando forma y apare-
ce en la retina de sus velados ojos una 
figura que parece un 5; después otra 
que semeja un 0; luego otra y otra has-
tas cinco cifras, que en conjunto forman 
esta cantidad: 
£ 5 O 
Atónito se queda al contemplar la 
imagen de esas cinco cifras, creyendo 
que su retina había retenido éstas ca-
prichosamente; pero, al mismo tiempo, 
llega a sus oídos una especie de rumor 
y poco a poco, claramente, escucha es-
tas palabras: 
—Ese número es el que tiene el com-
promiso formal de cargar con el peso 
de los SEIS MILLONES DE PESETAS 
¿sabes? 24 mitiones de reales, del 
sorteo de Navidad: ¡búscalo! . . . 
El Administrador, que no necesita ga-
fas, al momento se percató de la ocu-
rrencia, y se dijo:—ésta es la mía; don-
de le atrape, ¡cataplum! no se escapa; y 
puso sobre la pista un perrito faldero 
muy mono, regalo de boda de su ma-
má política. El can, cancaneando de 
aquí para allá, olisqueó una cana, y fue-
se tras de ella; la perrita, viéndose per-
seguida muy de cerca, optó por refu-
giarse en un portal. Él, también penetra 
en dicho r6cinto,y ella,viéndose acosada 
salta el mostrador con tan poca precau-
ción, que derriba un pupitre que sobre 
él se hallaba, desparramando una por-
ción de papeles. El perrito, en vista de 
su fracasada aventura y en venganza, 
coje del suelo uno de los papelotes que 
yacían en él, y salió corriendo en 
dirección a! domicilio de su amito. 
Llega a casa algo rendido y fué a 
echarse a descansar junto a los piés de 
su amo, el cual inclinó la vista y... ¡oh 
asombro! ¡oh caprichosa casualidad! el 
número 50105! 
¿Puede darse mayor coincidencia? 
Pues bien, EL SOL DE ANTEQUERA ha 
decidido repartir los 120.000.000 de pe-
rros chicas entre sus numerososíuscrip-
tores en la forma siguiente: 
Toda persona que presente en la Ad-
ministración de EL SOL, recibo de sus-
cripción de alguno de los meses de Oc-
tubre o Noviembre y acredite ser ver-
dadero suscriptor, puede adquirir una 
participación de 50 céntimos o de una 
peseta, sin tener que abonar más que 
la cantidad jugada. 
Se advierte, que únicamente los sus-
criptores tienen derecho a participar en 
dicho número. Los que no lo sean 
pueden solicitar su suscripción recogien-
do a la vez el recibo como tal, abonan-
do su importe. 
Conque a suscribirse para coger 
Recientes descubrimientos permiten 
asegurar, que el bacilo de la gripe siente 
una manifiesta predilección por los libros 
de texto y por las aulas de clase, huyen-
do como de la peste, de las esterqueres. 
¡Asi se explican ciertas medidas sani-
tarias. 
£L "ñSTRO" WlLSO 
En torno de esta estrella de primera 
magnitud, gira hoy la humanidad; de 
ella reciben ios demás planetas (léase 
pueblos y naciones,) la luz de sus dóla-
res y el calor terrible de sus hornos de 
fundición, que jamás cesan en la faena 
de producir metralla en suma fabulosa 
para quitarles el frío. 
Y todo esto lo hace tan inofensivo 
Quijote, para defender derechos atro-
pellados, burla de leyes y opresión de 
débiles criaturas. 
La Historia se repite...; aquellos fusi-
les y municiones que, galantes, procu-
raban a los filibusteros para perturbar 
nuestras Antillas y quitárnoslas; aque-
llos sanos consejos que dieron a los 
mejicanos Madero, Huertas, Carranza, 
etc., se los proporcionan hoy en reme-
sas bastante decentes a las naciones eu-
ropeas a fin de que logren una vida algo 
mejor, más bonachona y más tranquila, 
¡que todo esto, y sobre todo de lo últi-
mo, hay ya trazas de que ha de alcan-
zar! 
La moza y culta parte de! mundo, 
olvidó la experiencia, no se enteró a 
tiempo de la zancadilla yanki; la hege-
monía, ese predominio de que hizo 
gala en todo lugar, se ha marchitado 
para rato; su voz ya no será escuchada, 
—¡que carece de temple!,—ni sus ener-
gías,—débiles y maltrechas, y rotas, y 
exhautas, y reducidas, — dictarán más 
leyes al orbe; que cosa es ésta que no 
admite el más chirriquitín reparo. 
¡Pobre Europa! Te empeñaste en una 
lucha que sigues manteniendo para ha-
cerle el caldo gordo, como por aquí 
decimos, a la América del Norte. 
No leíste, no supiste leer, o de vista 
perdiste aquello de «América para los 
americanos... y Europa también». 
Espera sentada a que sea un hecho 
el pensamiento de Wilson. ¿No sabes 
lo que de él y su nación, nos ha dicho 
Roosevelt, otro yanki, por más señas; 
dice en el «Kansas City Star»: América 
tendría que reconocer la propia deter-
minación de todos los pueblos de Amé-
rica, mientras que al mismo tiempo 
procede contra Haití y Santo Domingo 
de un modo que no está de acuerdo 
con el derecho de la libre determina-
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ción. Aunque no tenga razón en la 
creencia general de la diplomacia pú-
blica, y aunque la administración tenga 
razón en su política secreta, en todo 
caso preexiste el hecho que nosotros 
penetramos armados en las dos peque-
ñas repúblicas, haciendo la guerra con-
tra ellas; que derrumbamos a sus go-
biernos, negándoles el derecho de la pro-
pia determinación y aniquilando la de-
mocracia dentro de sus fronteras. Como 
que nos dimos a conocer a ella con 
motivos oficiales para justificar nuestro 
proceder en Haití y en Sto. Domingo, 
no sé sí la conducta de ambas repúbli-
cas justificaba un proceder tan severo 
por parte nuestra. En todo caso nuestro 
modo de obrar en Haití y Santo Do-
mingo, transforma todas nuestras afir-
maciones sobre la propia determina-
ción, en hipocresía.» 
¿No es verdad que, visto ésto, debes 
aferrarte aún más a la lucha? Sigúela 
incansable, que ei humanitarismo del 
Nuevo Mundo es portentoso. 
¿Recuerdas lo que escribió un inglés 
en «The Star», a propósito de los sen-
timientos tan piadosos del pueblo ame-
ricano? ¿No? Pues míralo aquí: «El es-
tado de los prisioneros españoles en 
poder de los tagalos es verdaderamente 
terrible. Acabo de recorrer Luzón y 
dudo de que sea cierto lo que han 
visto mis ojos. Increíble parece que la 
barbaridad humana pueda soñar las 
monstruosidades que los indígenas co-
meten con los españoles. Horrorizado 
al llegar a Manila, he visitado al gene-
ral yanki Ottis, con objeto de pedirle 
piedad, y Ottis, con la mayor frialdad, 
me ha contestado: «Todo cuanto usted 
me dice lo sé y lo deploro ; pero nada 
puedo hacer. Telegrafío a Wáshington, 
dando cuenta de las barbaridades taga-
las, y mi Gobierno me ordena que. no 
me mezcle en tales asuntos.» Esta impa-
sibilidad del Gobierno norteamericano 
—añade ese inglés de que hablamos,— 
no tiene nombre, y es cien veces más 
abominable que la conducta de los in-
dígenas.» 
¿Qué opinión formáis, lectores míos, 
de estos incompletos detalles, que algo 
nos revelan de la fisnoomía moral de 
ese pueblo? 
He dado a la estampa este bosquejo 
histórico, poique entendía no podía ni 
debía ser pasado por alto. 
Ahora, que todo aquel que sienta en 
español, y de español se precie, haga 
el comentario que estime oportuno y 
conveniente. 
A. T. 
L O S R E G A L O S D E 
E L SOL DE ANTEQTJERA 
1. ° Una cesta de Navidad. 
2. ° Un Mazapán de Toledo. 
3. ° Una caja de Mantecados. 
MES DE NOVIEMBRE 
—¿Qué me cuenta V. de esta sema-
na? 
—jAy, hija! Como no le hable a V. 
de difuntos...; porque la verdad, estos 
días se los pasa una gimiendo y rezan-
do por los pobreticos que se han ido al 
otro mundo. 
—¡ Ha visto cómo están las cosas ! 
¡Mire V. que no haber podido ir al 
cementerio como todos los años! Es 
que todo se está cambiando.... 
—Hija; como que dicen que hay allí 
una plaga de moscas verdes... 
—¡Ay, calle V. que me desmayo! 
—No por Dios, mujer, que va V. a 
dar un espectáculo, como el escándalo 
que armó en el café Universal, el día 
de los Santos, José García Ramírez. 
—No sería tan fuerte como el que 
hubo en la calle del Obispo ese mismo 
día. Un vecino y una vecina, José Due-
ñas Godoy y Socorro Madrigal Hidal-
go, que se pelearon por no sé qué, y 
tuvieron que intervenir los guardias. 
—Pues algo como eso pasó el día 30, 
porque Pedro García 'López, que vive 
en la cuesta de San Judas, se enredó de 
palabras con Elisa Carvajal López. 
—¡Mire V. los hombres! atreverse 
con el serso débil. "| • 
— Pero hay algunas que son muy 
comprometedoras.... 
—Creo que el otro día prendieron a 
un limpiabotas. 
—Si; a un betunerillo malagueño, 
Rafael Cano Castilla, por pegarle al 
botones del Círculo Liberal, Francisco 
Ríos Atanet. 
—¿Y no me cuenta V. más que éso? 
— Hija, que quiere V., si no ha pasa-
do nada de interés. 
* * 
DE VIAJE 
Han marchado a Málaga, donde fijan 
su residencia, la señora D.a Concepción 
Perea, viuda de íñiguez y sus encanta-
doras hijas. 
A Loja para asuntos de su cargo, 
don Juan Sánchez y Sánchez. 
Ayer llegó a ésta el diputado a Cor-
tes por este distrito D. José Luna Pérez. 
De regreso de Marmolejo y a su pa-
so para Málaga, se ha detenido en ésta 
para pasar unos días entre nosotros, el 
paisano nuestro D. Antonio Muñoz. 
De su viaje de bodas han regresado 
de Sevilla el Brigada Sr. Domínguez y 
esposa. 
Ha regresado de Ubrique el R.P. Ca-
puchino, Vicario del convento de ésta, 
Fray Emilio de Baeza. 
Procedente de Granada ha pasado 
unos días en ésta, don Manuel Moreno 
Rivera. 
Regresó de Madrid D. Bernardo Lau-
de Bouderé. 
LETRAS DE LUTO 
La familia de los señores Laude Lu-
na, pasan por la pena de haber visto 
morir a su hijo Pepito, monísima cria-
tura de tres años. 
Sinceramente acompañamos a sus pa-
dres en el pesar que les agobia. 
Víctima de cruel enfermedad y en la 
mejor edad, ha fallecido doña Josefa del 
Pino Navarro, esposa que fué del orga-
nista de la Colegiata don Juan García 
Mármol. 
También han dejado de existir víc-
timas de rápida enfermedad, D. Manuel 
Franco González y D. Antonio Bellido 
Aceituno. 
A las respectivas familias de los fina-
dos, le participamos nuestro pésame. 
* 
* * 
NO HUBO MULTA 
Se ha acercado a nuestra redacción 
la profesora D.a Rosalía Lechuga para 
rogarnos hagamos constar que no es 
cierto haya sido multada.Queda compla-
cida, y sentimos haber recibido esa in-
formación errónea. 
¡Pobre cultura, desgraciada enseñan-
za! Como no tienes padrinos, todos te 
toman por blanco de sus iras. Única-
mente el bacilo gripal, según opinión de 
los técnicos, fe hace objeto de sus cari-
cias.! 
Lo mismo q u e en España 
De un artículo publicado en «A B C» 
por Zarquen, entresacamos los siguien-
tes párrafos: 
«El Consejo de Educación de la ciu-
dad de Nueva York, ha formulado ei 
proyecto de presupuesto de enseñanza 
para 1919, cuyos gastos se elevan a 
259 millones de pesetas, más del 20 por 
100 de los recursos totales de la Muni-
cipalidad.» 
• El número de Escuelas públicas de 
todos grados, elementales, superiores, 
profesionales, de corrección para vaga-
ÍMindos y preparatorias del Magisterio a 
cargo de la ciudad, distribuidas en las 
cinco grandes agrupaciones urbanas 
que forman la aglomeración neoyor-
quina, es de 549, en las que 18.000 
profesores y 4.000 profesores dan la 
enseñanza en ciases diurnas y noctur-
nas a una población escolar de todas 
edades, condiciones sociales y nacio-
nalidades de más de 800.000 alumnos.» 
«Las escuelas gratuitas han costado 
a las municipalidades americanas cerca 
de 3.500 miilones de pesetas en 1917 
—dos veces y medio nuestro presu-
puesto nacional—y la ciudad de Nueva 
York, ya ha visto el lector, que dota su 
presupuesto de enseñanza con 259 mi-
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¡Iones de pesetas, que, se destinan no 
a sostener una intrincada organización 
administrativa en laque brillen los que 
nada ponen en la obra de la cultura 
nacional sinó para pagar a ios maestros 
200 millones de pesetas; para las cons-
trucciones de 17 nuevas escuelas, 
46 millones y medio (2.750.000 pesetas 
para cada una) y los 12 millones y 
medio restantes para gastos generales 
<!e material, calefacción,?cantinas, entre-
tenimientos de los edificios (palacios) 
escolares, personal subalterno y... ser-
vicios administrativos.» 
En España: 27.000 maestros para 
atender a la enseñanza de 20 millones 
iie habitantes repartidos en más de 
10.000 núcleos distintos de población, 
32 millones para sueldos de estos fun-
cionarios, las pocilgas más asquerosas 
para albergarlos, los más sucios y lóbre-
gos locales para instalar sus Escuelas y 
el salivazo del desprecio siempre dis-
puesto para arrojárselo a la cara a estos 
mártires de la enséñanza cuyo mayor 
delito es ser maestros españoles. 
Muchos pueblos sin escuela, la mayo-
ría con menos de la mitad de las nece-
sarias, el 80 por 100 de la población 
escolar sin recibir la acción de la ense-
ñanza, los maestros mal pagados deján-
dose en las luchas por la vida hechos 
trizas y girones la dignidad y el presti-
gio, te salud y la vida y hasta la ver-
güenza personal y profesional: tal es el 
cuadro actual de la cultura española. 
Y porque un hombre de los altos 
vuelos e iniciativas del señor Aiba pide 
25 millones para remediar en parte la 
penuria en que viven los maestros 
nacionales y a pesar de ^conformarse 
con 19 en vista de las dificultades que 
le presentan sus compañeros de Gabi-
nete, 'se provoca una crisis peligrosa 
para la Nación, se le excluye del actual 
Gobierno y se busca para sustituirlo 
en la cartera de Instrucción pública a 
un pol'Kico a quien los maestros agra-
decidos levantaron antaño una estatua, 
para que conceda a éstos 11 millones 
de aumento, cual piltrafa que se arroja 
a trailla de perros hambrientos para 
acallar por un momento su molesto y 
justificado aullar, mientras que este 
mismo Gobierno, concede sin la menor 
objeción 2.000 pesetas de sueldo a un 
sacristán y 1.500 pesetas a un sereno.(l) 
Así se explica que ellos nos arreba-
tasen las colonias ayer, que hoy sean 
ios árbitros de la guerra y mañana 
quizás los señores del mundo y mien-
tras nosotros hemos perdido nuestro 
inmenso imperio colonia!, nuestra im-
portancia en e! concierto mundial, y 
hoy somos la vergüenza de Europa, el 
baldón y la ignominia del mundo civi-
lizado quien tal vez mañana nos arroje 
al centro de Africa para que entre 
aquellos bárbaros pueblos pongamos 
cátedra de... salvajismo. 
Francisco Navas Colomer. 
(1) Véanse las plantillas de San Francisco 
el Grande. 
Manuel jfergara ptrot 
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LñS EPIDEmíflS 
Sus verdaderas causas y remedios. 
CAUSAS 
1. ° Las verdaderas causas de las epi-
demias no son las del momento en que 
estallan sinó que vienen acumulándose 
desde mucho tiempo antes. 
2. ° Todas las violaciones de las leyes 
naturales en el comer y beber, trabajar 
y reposar, respiras y vestir, y en el te-
rreno de la vida sexual, intelectual y 
moral son las verdaderas causas de las 
epidemias, como de todas las enferme-
dades. 
3. ° La consecuencia inmediata de 
estas violaciones es la impureza de la 
sangre, de la linfa y de todos los tejidos 
por formación y retención de materias 
morbosas en los organismos. 
4. ° Los microbios son causas secun-
darias de enfermedad que se desarro-
llan como consecuencia de estas subs-
tancias morbosas y quizá para descom-
ponerlas y eliminarlas mejor. 
5. ° El momento del estallido de las 
epidemiasjis determinado por una mul-
titud de concausas, ignoradas la mayor 
parte a la hora presente. 
6. ° Todos los fenómenos anormales 
que se presentan en las enfermedades 
agudas deben entenderse como esfuer-
zos naturales para eliminar las substan-
cias morbosas, y por lo tanto con ten-
dencia final curativa. 
REMEDIOS 
1. ° El único remedio verdaderamente 
preventivo de todas las epidemias y to-
das las enfermedades es CUMPLIR 
LAS LEYES NATURALES EN TO-
DAS LAS MANIFESTACIONES DE 
LA VIDA. 
2. ° Alimentación pura mineralizadora 
y no tóxica, vestidos que no compri-
man el cuerpo y dejen libre circulación 
al aire, casas soleadas y bien venti-
ladas, vida al aire libre, limpieza del 
cuerpo exterior e interior, tranquilidad 
moral y vida fácil sin grandes precau-
ciones, son los únicos sueros pre-
ventivos eficaces, 
3.3 Cuando sobreviene la crisis, faci-
litar su evolución en vez de entorpecer-
la con medicaciones tóxicas, para dejar 
libres y activas todas las fuerzas medi-
catrices, por medio de una dieta de 
jugos de frutas que depura la sangre, 
la mineraliza y deja en reposo muchos 
órganos; de aire lo más puro posible 
en la habitación del enfermo; y la exci-
tación de las defensas nerviosas por 
medio de los efectos electro-magnéti-
cos determinados por la hidroterapia 
fría racional, serán los únicos medica-
mentos verdaderamente eficaces y que 
jamás harán daño. 
Dr. E . Ruiz Ibarra 
Presidente de la Sociedad Vegetariana 
Española 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Francisco Quevedo García, Josefa 
Rus García, Manuel Lebrón Escobar, 
José Gutiérrez Prieto, Pedro Podadera 
Gaspar, Rosario Luque Oitiz, Barbane-
ra García Soto, Juan Miguel Barbanera 
Alva, Isabel Rogel García, Diego Teja-
da Manzano, José Chacón Romero, An-
tonio González Rubio, Marcos García 
Romero. 
Varones, 9.—Hembras, 4 
Los que se mueren 
Encarnación Ortíz Varo, 20 meses; 
Antonio López Sorzano, 20 años; An-
tonio García Uraque, 51 años; Fran-
cisco García Hidalgo, 34 años; Anto-
nia Ruiz Granados, 60 años; Antonio 
Cañete Burruecos, 13 años; Manuel 
Franco González, 60 años; Josefa An-
gel Torres, 28 años; Rosario Laurín 
Martín, 8 meses; María de los Dolo-
res Jiménez Medina, 82 años; Francisco 
Benítez Ríos, 7 meses; Andrés Miran-
da Arroyo, 3 años; María Martín Do-
mínguez, 1 año; Rosario Moreno Alar-
cón, 6 meses; Josefa del Pino Niva-
rro, 30 años; Antonio Bellido Aceitu-
no, 67 años; Teresa Rodríguez Suá-
rez, 8 meses; Trinidad Fernández Tru-
jilio, 9 meses; José Laude Luna, 3 años; 
María Baeza Zefiián, 85 años; Antonio 
Arroyo Fernández, 72 años; Francisco 
Díaz Recio, 81 año; Francisco Quirós 
Martín, 1 año; Diego Terrones Fernán-
dez, 9 meses; Carmen Rodríguez Gar-
cía, 63 años; Manuel Quintana García, 
2 años; Antonio Narbona Bernardo, 
71 años; Antonia Podadera García, 80 
años. 
Varones, 15.—Hembras, 13 
Total de d e f u n c i o n e s . . . . 28 
Total de nacimientos . . . . 13 
Diferencia en contra de la vitalidad TB 
Los que se casan 
Francisco Carrasco Rubio con María 
Márquez García.—Antonio Rodríguez 
Gallardo con Carmen Torres González. 
— Manuel Vegas Repiso con María Ve-
gas Molina —Manuel Márquez García 
con Eugenia Pavón Ramírez.—Cipriano 
Arenas Pérez con María Pacheco Jimé-
nez.—Miguel Ortíz Pineda con Carmen 
Varo Pérez.—José Sánchez Peralta con 
Carmen Bermúdez Barroso.—Antonio 
del Pozo Benítez con Teresa Solís Ro-
sas. 
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Robo, hurto ó extravío de caballerías. Muerte, inutilización o accidentes 
Prestamos en efectivo sobre el valor de las cabezas de ganado aseguradas 
| = : Agente local: CRISÍÓBAL ÁVILA SÁNCHEZ. - Sta. C l a r a , n.0 G. - AfJTÍQUtRA 1 • 
A G R I C U L T U R A 
L a p roducc ión mundial de t r igo. 
Hasta ahora las noticias que se van 
recibiendo de todos ios centros produc-
tores donde na sido posible hacer la 
estadística, son relativamente satisfacto-
rias, tanto si se compara con la produc-
ción de 1917 como con la del promedio 
del último quinquenio. De un gran nú-
mero de Estados europeos no se cono-
cen los datos, debido al aislamiento en 
que se hallan por razón de la guerra. 
Según las estadísticas del Instituto 
Internacional de Agricultura de Roma, 
la cosecha en 1918 en el hemisferio 
septentrional, que comprende, como es 
sabido, Europa, América del Norte, la 
India Británica, Japón, Argelia, Egipto 
y Túnez, asciende a 489 millones de 
quintales métricos contra 417 en el año 
anterior y 454 en el promedio quinque-
nal (1912-16). Han contribuido nota-
blemente a este aumento, en primer 
término los Estados Unidos, donde han 
aumentado la producción de los trigos 
de primavera un 33 1/2 por 100 sobre 
el promedio de! quinquenio; Inglaterra, 
que ha aumentado un 46,1 por 100 so-
bre el mismo peiíodo; la India Británi-
ca, el 8,8; el Japón, en 23,4, y en Túnez, 
en el 68 por 100. Ha sido inferior la 
cosecha con relación al quinquenio de 
referencia en el Canadá y Egipto, y ha 
sido un 1,6 por 100 mayor en España 
con relación al quinquenio, pero infe-
rior en un 10,3 en relación a 1917. 
Entre los datos recopilados por el 
Instituto no están los de los Imperios 
Centrales, Países Balcánicos y Rusia, 
graneros importantes, sobre todo este 
último, que ha sido siempre centro ex-
portador de trigo para Europa. 
Si la anhelada paz es un hecho en 
breve, la normalización de los transpor-
tes marítimos y la baja de los fletes, que 
tendrá lugar necesariamente como con-
secuencia del término de la guerra sub-
marina, puede determinar rápidamente 
un descenso en el precio del trigo, que 
colocaría en situación difícil a los agri-
cultores cerealistas que le han obtenido 
a un elevado coste por el precio enor-
me de los factores indispensables para 
la producción. Con ésta contingencia 
deben contar los agricultores y para 
ella deben estar prevenidos. Ahora 
bien, deben tener la esperanza de que 
obtendrán su compensación con la ba-
ja proporcional en los precios de las 
materias que utiliza la agricultura, por-
que no perdurarán en la paz las odio-
sas diferencias que ha habido entre la 
agricultura y la industria durante la 
guerra. Este es seguramente el común 
sentir de todos los agricultores. 
P A R A M A N T E C A D O S 
Grandes existencias en 
cajas de madera para en-
vases, en tamaños de kilos 
y libras. 
Precios sin competencia. 
C A L L E D E L PLATO, n.0 9. 
T I N T O R E R Í A 
E L AGUILA R E A L 
Representante: 
Morente fotógrafo 
donde se reciben encargos. 
Sección de pasatiempos 
CHARADA 
Cuarta prima es animal 
de todos muy conocido 
y dos cuarta es apellido 
de un torero colosal. 
Si no tuviera tres-dos 
a obscuras me quedaría 
mas por lo menos dos-prima 
las moscas no me darían. 
Mi TODO un gran pueblo es 
y el nombre en esta ciudad 
de una calle que has debido 














Nombre de un río. 
Nombre de persona. 
* 
ACRÓSTICO 
M U E L W M NIEBLAS 
A Z S r T E Q X J S R A 
C a f é -:- R e s t a u r a n t -:• J a r a b e 
ELABORACIÓN DE 
M a n t e c a d o s , R o s c o s 
y A l f a j o r e s 
Sustituir las cruces y puntos por 
letras de modo que en la vertical de 
estrellas se lea el nombre de una calle 
de esta ciudad y en las horizontales 
pueblos de la provincia. 
FRANASAR. 
La solución en el número próximo. 
SOLUCIÓN de la sección anterior: 
al logogrifo numérico: «Málaga*; al 
cuadrado: «Seis, Ebro. Iris, Soso»; a la 
tarjeta: «El soldado de Nápoles>. 
D O N A N T O N I O J I M E N E Z R O B L E S 
Odontólogo de la Beneficencia municipal y de la Zona de Reclutamiento 
de esta Ciudad. 
^ J i n i f 6 " dG dGntaduras^ cauchout, oro, celuloide, platino y 
cilumm10' Extracciones, orifícaoiones y empastes. 
s u c l i n i c a d e n t a l : T r i n i d a d d e R o j a s , 3 4 ^ ~" 
íAutorizado por la Comisaría Genera! de Seguros) 
C A J A N A C I O N A L O E S E G U R O S S O C I A L E S 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
B A R C E L O N A 
R A M B L A D E L O S E S T U D I O S . 8 
P E N S I O N E S D I A R I A S : 
POR P É R D I D A D E T R A B A J O . 
P O R E N F E R M E D A D . 
A H O R R O D E C U O T A S . 
R E P A R T O D E B E N E F I C I O S . 
R e p r e s e n t a n t e : F . R U I Z O R T E G A . 
— Página 8.a — E L SOL D £ A N T E O U E R A 
Fara impíos lujo y cconóuicos la I M P R E N T A " E L S I G L O X X " 
I N F A N T E DON F E R N A N D O , 69. 
1 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACIÓN DIRECTA D E P R I M E R A S M A T E R I A S PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. || Nitrato de sosa. || Escorias Thomas. 
Su/falo y cloruro de potasa. ¡! Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. |j Adufre. || Superfosjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad pam 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai^ . 
Representantes en los principales puntos de A n d a l u c í a . 
FUNDICION Y CONSTRUCCIONES METALICAS 
Sucesores da Fel ipe Herrero , B e r t r á n de Ltis, Roda y CCl. de Ltuna P é r e z . 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite, 
mecánicas, eléctricas y químicas (sulfuro). 
CONSULTAS, ESTUDIOS, PROYECTOS, PRESUPUESTOS, 
ETC. GRATIS. 
(Antigua fábr ica de Felipe Herrero) Antequera 
t á r i f á de n m : i 
DE 
El Sol Entequen 






¿* InfenJe D. Femando, 86 ^ 
l LópazL- desamarra 
Relojero oficial de I» Ciudad 
:EC10S DE m i m 
Instrumentos de Música 
para Bandas y Orquestas .—PÍANOS, Harmo-
nios. Guitar ras, Bandurrias, etc. y accesorios. 
—Acordeones.—Métodos y Música.—GRAMÓ-
FONOS, discos o placas, agujas y accesorios.— I £n AnteqiterCl, Utl mes, 
ímW LÓpeZ Sáncl ieZ. t ^ ^ ^ i f & g I fuera, trimestre, anticipado, 
En 1.a plana, cada centímetro 
ancho de columna, 
En 2.a y 3.% id. id., 
En 4.a, 5.a y 6.a, id. id., 
En 7.a y 8.", id. id., 
Este precio se entiende por una soía inser-
ción. Cuando se contraten por un mes o por 
trimestres, se liarán descuentos especiales. 
REMITIOOS 
v-
Los COMUNICADOS particulares o 
mercantiles, y artículos políticos, 
pagarán por cada linea del cuer-
po 10, ai ancho de columna . 0'25 ptas. 
Los ANUNCIOS OMCÍALES y' ÍOS de 
S U B A S T A S E X T R A J U D i C I A L S, por 
cada línea, id. id. , ; . . U'50 » 
Los RECLAMOS y NOTICIAS, que no 
excedan de 10 renglones, cada lí-
nea, . . ' . . . 0'25 »• 
ESQ.UELA.S 
Participación de defunciones y ani-
versarios, en I . " plana, cada centí-
metro por ancho de columna, . 2 ptas. 
ídem, id. en 2.a y 3.a, id. id. . . 1 » 
Nata.—El impuesto del timbre, a cargo 
de los anunciantes. 




ARTÍCULOS DE JOYERÍA AL ALCANCE DE TODOS 
Procedentes de la acreditadísima fábrica ZENITH de fama universal.—SUIZA. 
Depósi to exclusivo para España y Portugal: FRANCISCO NIETO Y COMP.a 
F ¡ . E b O J E S D £ J ^ Í Q Ü E L , A C E R O , f L A T A . O R . O f L A Q U É Y O R O 
D E L E Y D E 18 Q U I L A T E S . - : - C / ^ D E J M A S , S O R T I J A S , 
P E N D I E N T E S Y DEJVIÁS A R T Í C U L O S D E J O Y E R Í A . 
B i c i c l e t a s y m o t o c i c l e t a s . M á q u i n a s p a r a c o s e r y b o r d a r -
rnnppinljHnrj en Relojes CROITÓGIIAFOS •:• C U E N T A - P U L S A C I O H E S 
LúpdümllLmU para. médicos y H E P E T I C I O N E S a cuar tos y minutos . 
R E P I i E S E N T A N T E E S A N ' I E Q U E R A Y P U E B L O S D E L D I S I R U O : 
CRISTÓBAL ÁVILA SÁNCHEZ. - Calle Sta. Clara, n.0 6. 
:- C H O C O ü A T E S , C A F É S Y T E S 
l o s m e j o r e s s o n l o s d e l a . 
